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論文
イギリスにおける大衆娯楽産業の発達
ー戦間期の映画産業を中心に一ー…………………荒井政治 1~ 29ページ
中国農村社会経済構造の変容分析(2)………•…………••石田 浩 31~ 57ページ
現代資本主義と国家
一フランス・レギュラシオン学派の現代国家論ー一
………………………若森章孝 59~86ページ
イギリスにおける老人医療の動向………………………一圏光禰 87~117ページ
ルール鉄鋼業の労働市場と賃金1865-1880
ークルップ鋳鋼エッセン工場を中心にして一ー…大塚
研究ノート
忠 119~177ページ
間接効用関数とその応用………………………………•••神保 郎 179~193ページ
書評
石田浩著「台湾漢人村落の社会経済構造」……•…••松田吉郎 195~205ページ
第 2• 3• 4号（昭和61年1月）創立百周年記念特輯
論文
アジア NICs の貿易モデル………•••……………••…•小
戦後日本の製造業における労働分配率と雇用………•••佐
企業破産を含む経済均衡について………………………神
公的金融とマクロ経済
一我が国高度成長期の場合一ー……………………丹
二国間非協調政策の動学ゲーム―Oudiz-Sachsモデルの展開ー一………………村
商の原理と市場メカニズム………………●……………•••市
E. L. E. Laspeyres, —ーその統計学史的研究…………高
ボーランドの社会主義運動の始期をめぐって
田正雄 1~ 10ページ
藤真人 11~ 36ページ
保 郎 37~ 47ベージ
羽 明 49~ 74ページ
田安雄 75~106ページ
川浩平 107~125ページ
木秀玄 127~161ベージ
ーー初期ローザ・ルクセンプルク研究との関連において一一—
…....... ………・ ….... 小池 池 163~212ページ
市場価値論における「異常な組み合せ」………………東井正美 213~231ページ
金融資本は独自の資本範疇か
一本間要一郎氏の所説をめぐって一ー……………森岡孝二 233~260ページ
集中論の再検討―Y. ブローゼンの所説を中心に＿……………安喜博彦 261~293ページ
「諸生産様式接合」論の諸問題
— P.P. Reyの所説を中心にして一一……………李 英和 295~319ページ
現代資本主義と賃金問題
—フランス・レギュラシオン学派の現代賃金論ー一
………………………若森章孝 321~351ページ
預金金利の完全自由化
—その都銀，地銀および相銀への影響と早期実施の必要性ー一
・..…... …... …....... 上田昭三 353~364ページ
解放令と同和行財政の進展………………………………戒田郁夫 365~418ページ
中国農村社会経済構造の変容分析
ー河南省鄭州市老鴻陣郷下披楊村の調査事例ー一
.............. 石
大分新産業都市の建設と地城問題………………………小
豪州労働党政権の1980年代後期自動車政策……………鵜
自律的作業集団による管理体制
—ィンドとイギリスの比較研究ー一………………奥
技術変革と労使関係・・・・・・・・••……....... ……......... …•• • •西
堺県米会所と京都米会所…………………………………津
御雇外国人アップジョンズ
一下総牧羊場における緬羊飼育＿………………角
関西法律学校と経済学・・・・・・・....…... …..... …....... ….... 杉
イギリスにおける有給休暇の拡大と
「ホリデーキャンプ」．．．．．．．．．．•…•• ….......... ….. ・・・荒
ケンブリッジにおける女性の高等教育の展開と
A. マーシャル・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．橋
, 19世紀中葉におけるアメリカ運河輸送
— 欽道時代のイリー運河を中心にして一ー………加
1960年代から現在にいたるアメリカ労働組合運動と
その解釈（下の下）
田 浩 419~448ベージ
杉 毅 449~479ページ
飼康東 481~506ページ
田幸助 507~536ページ
岡孝男 537~551ページ
川正幸 553~583ページ
山幸洋 585~618ページ
原四郎 619~641ページ
井政治 643~670ページ
本昭 671~693ベージ
勢田博 695~714ページ
ーアメリカ労働史論の研究U3l………………………小林英夫 715~777ページ
第5号（昭和62年2月）
高木秀玄博士古稀祝賀特輯
寄与度• 寄与率の二つの役割・・・・・••……• …•…· …・ ….... 関 弥三郎 1 ~ 32ベージ
統計調査論における杉栄・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•大 屋 祐雪 33~ 65ページ
社会情報としての統計の利用..……・…・ ……• ••••……· ・是 永
わが国農業センサスにおける調査単位…………………吉 田
日本における中央統計団体の軌跡
純弘
'中"-、
67~ 82ページ
83~100ページ
--「東京統計協会」の結成とその展開ー一………藪内武司 101~131ページ
物価指数の空間比較への適用……………………………宍戸邦彦 133~160ページ
わが国の失業状態の現況について…………………•…••新熊邦男 161~184ページ
階層別人口分析における統計利用と事例調査
一大阪保健医療研究会の調査活動をめぐって……藤
H. Theilの物価指数理論..………•…· …• …•……· ・・・• •石
雇用・失業統計の生成
—基本的概念と方法を中心に一ー...……………•••岩
動学的レオンティエフ体系の諸解法
ーシステム論的接近を中軸に一ー…………………村
経済発展と産業内貿易
—ソフト・コスト率による分析ー~………………山
ケンブリッジにおける女性学位認定問題とマーシャル
ー 1896,7年のマーシャルーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橋
資本主義的レギュラシオン理論と歴史認識
一ー新しい「段階論」の試み――-・・・・・………...... …•若
中国農村社会経済構造の変容分析
—安徽省鳳陽県武店郷霊泉村と
岡光夫 185~215ベージ
原健 217~242ページ
井 浩 243~310ページ
田安雄 311~333ページ
本繁綽 335~350ページ
本昭 351~386ページ
森章孝 387~415ページ
大廟郷西孫村后楊生産隊の調査事例ーー..……•石 田 浩 417~461ページ
現行のセンサス及び大規模標本調査に関する
書誌情報データベースの作成…………………………周防節雄 463~491ページ
穀物の生産価格と市場価値..……………………•………東井正美 493~512ページ
第6号（昭和62年 3月）
論文
マーシャル「産業経済学」の体系
ー「人間の学」への途—――・・・・・・・•………•• ……•••••橋 本 昭 ー 1 ~ 23ページ
賃金決定機構の変化と春季賃上げの構図
―とくに「'87春季賃上げ」の展開と
実質賃金の国際比較に焦点をあてて一ー………川 野
中国農村社会経済構造の変容分析(5)
—河北省槃城県孟董郷寺北柴村と
山東省歴城県冷水溝郷冷水溝村の調査事例ー一
廣 25~ 90ページ
....... ….......... 石田 浩 91~118ページ
所有権制度分析のための枠組み………………………•••竹下公視 119~146ページ
初期ローザ・ルクセンブルグの
社会主義運動論（序）・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・小 池 撒 147~172ページ
研究ノート
消費者選択とヒックシアン需要対応
—ァロー＝ハーン「一般競争分析」研究(6) ………神保一郎 173~192ページ
書評
春日淳ー著「家族の経済社会学
ーパーソンズとルーマンにひきよせて」の書評ー一
. …..... ….. …• ••…... 間々田孝・夫 193~200ページ
エイベルースミス著，・一圃光彊ほか訳
「医療保障の経済学」...………•• ……………………•松漢憲雄 201~209ページ
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